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объектов, т.к. происходит их моральное старение, возникает необходимость 
изменения или дополнения иной функции.
■ Органичность: композиция, построенная с учетом
закономерностей формообразования природных объектов (пропорции, 
тектоника, пластика, цвет, морфология), всегда гармонична для восприятия.
■ Образность: цель работы над композицией -  выразить
определенную художественную идею, создать целостный, выразительный 
образ, эмоционально воздействующий на человека.
■ Целостность, то есть общий характер формы. Объединяющий 
принцип формообразования в дизайне, единство в многообразии, 
согласованность и системность элементов среды.
Необходимо подчеркнуть, что какой бы ни был красивый и стильный 
интерьер, если он не удобен, не эргономичен, не функционален, не 
соответствует потребностям людей, которые будут в нем работать, отдыхать, 
получать какие-то услуги, он не состоится. Если художник может позволить 
себе эстетство, эксперимент, свой взгляд на мир, шокирующее решение, вызов 
обществу, то дизайнер интерьера обязан думать о функции и востребованности, 
удобстве помещений, пожеланиях заказчика, оставаясь при этом творцом, 
воспитывая потребителя, открывая перед ним новые грани окружающего 
пространства.
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О подготовке специалистов в области промышленного дизайна
Основой концепции дизайнерской подготовки на механико­
машиностроительном факультете СПбГПУ является органическое единение в 
рамках Государственного образовательного стандарта фундаментальной 
дизайнерской подготовки и основательной конструкторско-технологической, 
компьютерной и экономической подготовленности.
Собственно профессиональную подготовку обеспечивают кафедра 
прикладной геометрии и дизайна и проектно-конструкторская кафедра 
«Автоматы». Правильность такой концепции подготовки промышленных
дизайнеров подтверждает успешный опыт трудоустройства выпускников и 
поддержка ряда проектных организаций, нуждающихся в дизайнерах, хорошо 
понимающих инженерные проблемы проектирования и владеющих 
современными компьютерными технологиями, включая 3-D моделирование и 
анимацию.
Понятно, что реализация приведённой выше концепции подготовки 
дизайнеров накладывает определённые требования и к отбору абитуриентов: 
они должны иметь не только хорошую начальную подготовку в области 
рисунка, живописи и композиции, но и одновременно иметь тягу к 
техническому творчеству, понимать физические основы построения и работы 
простых технических устройств. Выявлению таких абитуриентов и их 
профессиональной ориентации способствуют подготовительные курсы, 
работающие при факультете.
Важнейшую роль в профессиональной подготовке дизайнеров играет 
курсовое проектирование по дисциплине «Проектирование и моделирование 
промышленных изделий» и завершающая аттестационная работа -  дипломный 
проект. В крупном плане все курсовые и дипломные проекты, выполняемые 
студентами-дизайнерами в СПбГПУ, содержат предпроектные исследования, 
дизайнерскую и техническую части. Различаются они, естественно, как по 
тематике (от простого к более сложному), так и более глубоким (от семестра к 
семестру) уровнем проработки и подачи материала проекта в соответствии с 
заданием на проектирование.
Дизайнерская часть проекта включает поиск и анализ известных 
аналогов, выбор прототипа, обоснование направлений его совершенствования, 
поисковые предложения вариантов решения проектной задачи, собственно 
дизайн-проект выбранного варианта (цветографическое изображение в 
ортогональных проекциях, соматографическая схема, 3-D изображение и др.) и 
доказательную часть (сопоставление с прототипом, аналогами или другими 
устройствами, схожими по условиям эксплуатации, показ в эксплуатационной 
среде, компьютерная анимация работы устройства).
Техническая часть содержит принципиальную или функциональную 
схему разрабатываемого устройства (комплекса), кинематико-компоновочную 
схему, чертёж общего вида (чаще -  габаритный чертёж) устройства или его 
основного конструктивного модуля, чертежи 1-2 деталей и необходимые 
расчёты.
Весьма важным аспектом курсового (дипломного) проектирования 
является работа студента над формой подачи (презентации) материалов
проекта. В соответствии с обобщенной матрицей подачи, студенты могут 
представить разработанные материалы как в традиционном виде (плакаты, 
чертежи, макет), так и в виде альбома (формата АЗ) с компьютерной 
презентацией, включая виртуальную модель, её анимацию и другие материалы 
на CD-диске.
Тематика курсового проектирования связана с разработкой простых 
бытовых изделий на младших курсах (каминный набор, набор для ванной, 
фонарик, тиски для домашней мастерской, самокат, велосипед и др.) и более 
сложных машин, установок и комплексов на старших курсах (веломобили, 
скутеры и автомобили разного назначения, их интерьер, тротуароуборочная 
машина, медицинские реабилитационные тренажёры и комплексы, роботы, 
мобильный минизавод для переработки токсичных отходов, театральная 
машинерия и многое другое).
Значительная часть этих работ выполняется по национальным и 
городским программам, по заказам промышленности или как поисковые 
работы по их тематике. При этом к руководству проектами наряду со штатными 
преподавателями привлекаются и ведущие дизайнеры промышленных фирм и 
дизайнерских организаций.
Примером тому могут служить разработки, выполненные студентами в 
рамках национальной программы реабилитационных тренажёров и комплексов 
различного назначения, специальных кроватей и колясок для лиц с 
ограниченной подвижностью.
При этом у каждого студента имеется два руководителя -  по 
дизайнерской и технической части проекта, что позволяет разрабатывать 
курсовые и дипломные дизайн-проекты на реалистической, нередко 
патентоспособной, конструктивной основе. В дипломных работах 
обязательным является наличие разделов по экономическому обоснованию 
проекта и обеспечению безопасности эксплуатации разрабатываемого изделия. 
По этим вопросам также назначаются консультанты -  специалисты 
соответствующих кафедр. Важной особенностью организации курсового 
проектирования на механико-машиностроительном факультете является 
возможность одновременного комплексного поиска решения проектной задачи 
как студентами-дизайнерами, так и студентами других проектно­
конструкторских специальностей факультета в рамках своих курсовых 
проектов по этой же тематике. Такая совместная творческая работа позволяет 
на более высоком качественном уровне решать проектную задачу студентам 
разных специальностей.
Повышению качества практической подготовки студентов-дизайнеров 
способствует полномасштабное введение в учебный процесс хорошо 
оснащённых учебно-научных лабораторий промышленного дизайна и 
виртуального компьютерного проектирования.
Важным аспектом постановки курсового и дипломного проектирования 
является ориентация на поиск принципиально новых проектных решений 
(технических и дизайнерских). Проектная задача должна быть выполнена на 
уровне, позволяющем подать заявку на патент, промышленный образец, или 
быть представленной к участию в различных творческих конкурсах. Без такой 
существенной новизны разработанный проект может не получить высокую 
оценку на защите. Этот аспект работы опирается на теоретические знания 
студентов, полученные при изучении дисциплины, посвященной охране 
интеллектуальной собственности и методологии поиска решений проектных 
задач.
Большое внимание уделяется обучению грамотному построению (по 
структуре, содержанию и языку) пояснительной записки к проекту и её 
выполнению на надлежащем эстетическом уровне. Приобретение умений и 
навыков по культуре обоснования постановки проектной задачи, принимаемых 
решений, их описания, выбора материалов и технологии обработки, 
убедительного экономического обоснования проекта, несомненно, является 
важнейшей составной частью образования дизайнера, далеко выходящей за 
рамки конкретно решаемой проектной задачи.
Творческой атмосфере на старших курсах, когда студенты выполняют 
проекты по индивидуальным заданиям, способствует их участие в выполнении 
реальных проектных задач, над которыми работают преподаватели и 
сотрудники кафедры.
Большие возможности в этом плане предоставляют проводимые на 
кафедре «Автоматы» работы по театральной машинерии (по заказам ведущих 
театров страны -  Большого, Мариинского, им. Мусоргского и др.), по 
медицинской технике, робототехнике, мехатронике, транспортным системам. К 
сожалению, в меньшей степени на данном этапе такие работы касаются 
собственно производственного оборудования, что связано с продолжающимися 
трудностями с восстановлением и развитием промышленного потенциала 
страны.
